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タイ東北部 U 県国立 S 病院にて４ヵ月児，１歳６ヵ月児健康診査（以下，健診）を受診する母親を
対象に調査を実施，集計・分析した．その結果，４ヵ月児を育てる母親では 19 項目中「あやすと笑顔
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出生率 Total Fertility Rate：TFR，人口補充水
準の値は 2.07）は 1970 年の 5.6 人から 1990 年
には 2.1 人まで減少し，2011 年には 1.6 人と
置換水準を大きく下回る値となった（WHO，





























































































































































































































４ヵ月児を育てる母親 26 名中，24 歳以下
６名（23.1％），25～29 歳８名（30.8％），30





























































４ヵ月児を育てる母親 26 名中，１人 15 名
（57.7％），２人 10 名（38.5％），４人以上１名
（3.8％）であった．１歳６ヵ月児を育てる母







親 16 名中，満足している 15 名（93.8％），
まあ満足している１名（6.3％）であった．
 社会制度や社会保障を知っているか
４ヵ月児を育てる母親 26 名中，はい 22 名
（84.6％），いいえ４名（15.4％）であった．
１歳６ヵ月児を育てる母親 16 名中，はい 14
名（87.5％），いいえ２名（12.5％）であった．
 行政の育児支援を知っている
４ヵ月児を育てる母親 26 名中，はい 15 名
（57.7％），いいえ 11 名（42.3％）であった．




















は児の状況 1.77±0.65 及び育児ストレス 1.69
±0.84 であった．「ぐずるとなだめにくい」






























































の児の状況 1.63±0.62 及び育児ストレス 1.38
±0.50，「下痢または便秘をする」の児の状















の児の状況 1.44±0.51 及び育児ストレス 1.63
±0.96，「かんしゃくを起こす」の児の状況

















しかし，19 項目中，以下の 14 項目では正
の相関を示した．「おむつでかぶれる」（ρ=.74,

















































































































































































































































































































































and family：Issues and policies in Thailand，
Conditions of Work and Employment，
（14），ILO．
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